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ТИПЫ  
ГОСТИНИЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
С учетом того, как 
оформлены и 
скомбинированы 
предприятия в единый 
комплекс, складывается 
определенный их тип 
Все гостиничные 
предприятия разделяются 
на следующие типы…  
1. Отель-люкс  
Обычно размещается в центре 
города, относится к малым или 
средним предприятиям  
Особенностью является то, что в 
высокую цену за номер включают 
все виды услуг  
Хорошо обученный персонал 
обеспечивает высокий сервис 
самым требовательным клиентам  

Характерна высокая цена 
номера, включающая  
все  
возможные  
виды  
обслуживания  
Номера имеют несколько комнат, 
непременно гостиную и 
изолированную спальню  
2. Гостиница среднего класса  
По вместимости больше 
отеля-люкс (400—2000 мест)  
Предлагает 
достаточно 
широкий набор 
услуг, и уровень 
цен на них такой 
же, как в 
регионе 
расположения, 
или несколько 
выше  
3. Гостиница-апартамент  
Предприятие по вместимости 
малых или средних размеров  
(до 400 мест)  
Предоставляет номера 
квартирного типа, используемые в 
качестве временного жилья, чаще 
всего на базе самообслуживания  
4. Отель-клуб 
Гостиница, располагающаяся в за 
городом. Обычно закрытого типа, 
высокого класса  







5. Гостиница 
экономического класса  
Предприятие малой или средней 
вместимости (150 мест и больше)  
Располагается вблизи 
автомагистралей  
Характерно простое и быстрое 
обслуживание, ограниченный            
набор услуг 
6. Отель курорт 
Предлагающее полный набор 
услуг гостеприимства и, кроме 
того, комплекс специального 
медицинского обслуживания и 
диетического питания  
Размещается в курортной зоне и 
располагает полным набором 
услуг, включая медобслуживание, 
специальное питание  
7. Мотель 
Представляет собой небольшой 
дом, который строится обычно за 
городом, у автодорог  
Количество работающего 
персонала невелико, уровень 
сервиса средний  
8. Кемпинг 
Небольшие летние домики или 
палатки с минимальным набором 
удобств  

9. Отелъ-гарни – это  тип 
гостиниц предлагает своим 
посетителям только место для 
ночлега. Завтрак здесь 
предлагается крайне редко, 
только если поблизости есть 
ресторан  
10. Пансион — предприятие с 
простым стандартом и ограниченным 
спектром услуг. В отличие от отелей-
гарни здесь предоставляются 
завтраки, обеды и ужины 
Проживание в пансионе обходится 
гораздо дешевле, чем в обычных 
гостиницах 
Для пансионата характерна 
атмосфера радушия и тепла, что 
наряду с низкими ценами привлекает 
клиентов 
11. Гостиный двор  
Предприятие, отличающееся 
от отелей упрощенным 
стандартом обслуживания, 
меньшей вместимостью, 
отсутствием ряда 
общественных помещений 
для встречи и пребывания 
гостей  
В структуре гостиного двора 
обязательно наличие ресторана 
или бара  
12. Ротель  
Передвижная гостиница, 
представляющая собой вагон с 
одно- или двухместными 
номерами  
Имеются отсек для 
переодевания, общая кухня, 
холодильник, общий туалет  


13. Флотель  
Представляет собой крупный 
отель на воде с хорошим 
обслуживанием, довольно 
удобными номерами  
Туристам предлагаются 
комфортабельные номера и 
ассортимент услуг для активного 
отдыха — бассейн, водные лыжи, 
снасти для рыбной ловли, 
оснащение для подводного 
плавания и подводной охоты, 
тренажерные залы, залы для 
конгрессов и конференций, 
библиотека 


14. Ботель - небольшая 
гостиница на воде, в качестве 
которой используется 
соответствующим образом 
оборудованное судно  
15. Флайтель  
Встречается довольно редко, 
представляет собой  
"летающий отель"  
Номера и обслуживание здесь 
обходятся очень дорого  
16. Алькасар (alkazar)  
Средневековые замки в Испании, 
куда приглашаются только 
исключительные гости  


17. Вилла 
Очень популярный вид 
небольших домов в Испании, 
Италии, Франции, Финляндии  
Полностью оборудованы и 
подходят для длительного 
пребывания  
18. Бунгало  
Небольшое строение из легких 
материалов, используемое для 
размещения туристов  

КОНЕЦ 
